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Şehirdeki büyük ümran çalış, 
malarının bir merkezde tekasüf 
etmesi fikrini müdafaa eden bir 
kas yazıyı« bu merkezliğe asıl İs­
tanbul semtinin lâyık olduğunu 
söyleyince neticeye vardırmamış 
değildim. Bununla beraber, Üs. 
' iktidardan ayrıca bahsetmedikçe 
mevzuun tüketmiş olnuyacağına 
hükmediyorum. Vakıa şehrin Ka­
dıköy ve Beşiktaş gibi sayfiyelik 
vasfım çoktan kaybetmiş daha 
başka yerleri yok değildir. Fakat 
bunlar müstakil birer hüviyete 
hak iddia edemiyecek kadar dar 
ve ufaktırlar. Halbuki Üsküdar en 
eski tarihlerdenberi ve Beyoğ. 
tundan çok önce İstanbul semtile 
akran sayılmış, Beyoğlu Türfcle- 
rin ayak basmadıkları bir turisti, 
yan semti haünden şehrin bir bü. 
yük parçası derecesine yükselme, 
den önce Üsküdar bu paye ve sı­
fatı haiz bulunmuştur. Bu cihet. 
Ie, onun harap ve pek ihmal edil­
miş bir halde kalması, göz yu. 
mubnası caiz olmıyan bir vaziyet 
teşkil etmekte ve müsellesin bir 
taraftan çökmesini mucip olmak­
tadır.
Şüphesiz ki, büyük şelırin 
merkezi kendisi olsun denemez. 
Buna her şeyden sarfınazar uzak, 
lığı manidir ve çünkü keııdisile ö. 
teki iki parça arasındaki mesa­
feye manen bütün bir kıta, filen 
de - Beyoğlulle İstanbul» ancak 
Haliç ayırdığı halde . Karadeniz 
Boğazının methali vücut ver. 
mektedir. Üsküdara bizzat bir 
merkeze sahip olması gereken 
ayrı bir şehir nazarilc bakmalı ve 
imarı için de ölçülü ve dikkatli 
davranmalıyız. Çünkü. Karacaah. 
met mezarlığı ile ve camilerde asıl 
İstanbul kısmı kadar mazinin 
kıymetli eserleri ve hatıraları ile 
zengin ve yüklüdür. Ve İstanbula 
gelecek olan - bir türlü de getire­
mediğimiz! .  turistleri alâkalandı, 
racak semtlerin âdeta başındadır. 
Ayni zamanda, şehrin lıer tarafı, 
nı, Mollaya ve Boğaziçhıde Bebe­
ğe kadar kirleten ve bir Avrupa
beldesinin kötü ve fakir bir ma­
hallesi kılınma sokan brr âfetten, 
apartmandan mastın ve münez­
zeh kalmıştır. Bu cihetle, imarı 
için sarfedilecek gayretlerle can­
landığı zaman emlâk sahiplerinin 
tamahı ile heç tarafından ııenza 
çıkarılmış berbat veya şeddadi 
apartmanlar yükselecekse, bu 
imar âdeta meş’um bir şey ola­
caktır. Üsküdarı asırlar önceki 
bir Tiirk beldesinin hâlâ kaybet­
mediği çehresini muhafaza eyle­
mesi şartile mamur etmeli, fakir 
ve ihmal edilmiş halinden bit şart, 
la kurtarmalıyız. Na/eııiıı sahille­
rini Tekel’in kırmızı devlerine ez­
dirmemek ve sahildeki meydanhı. 
da ayaklar altına inmiş o eşsiz
çeşmeyi bu zilletten kurtarıp yük­
seltmek ise lâyık ve muhtaç ol­
duğu imar gayretlerinin ilk hede­
fini teşkil eylemelidir.
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